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A primeira edição de 2018 é dedicada integralmente aos desafios vividos por quem 
trabalha, ensina e pesquisa a área da Saúde no Brasil. A preocupação com este tema tem uma razão 
de ser: o país abriga um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Para se ter uma ideia, 
somente no ano de 2014, segundo o Ministério da Saúde, o SUS realizou 1,4 bilhões de consultas, 
11,5 milhões de internações e 4,1 bilhões de atendimentos ambulatoriais. Esta pesquisa feita em 
parceria com o IBGE revelou ainda que 71% da população brasileira recorre ao SUS quando está 
com algum problema de saúde. E que 47,9% das pessoas fizeram este atendimento nas Unidades 
Básicas de Saúde.
Por ser uma das principais Políticas Públicas do país, investigar os problemas e as soluções 
relacionadas ao Sistema Único de Saúde é fundamental. 
Por isso, esta edição abre com o artigo intitulado Acolhimento na Estratégia de Saúde 
da Família, que discute e aponta soluções para o problema vivido nas unidades básicas de saúde 
(UBS). Em seguida, a Revista traz um artigo sobre o tratamento da ansiedade com o uso da 
acupuntura e da musicoterapia. Depois, revela as fragilidades das normas reguladoras quando o 
assunto é Saúde e Segurança do trabalhador brasileiro.
Em seguida traz um histórico do Telessaúde no âmbito do SUS e uma avaliação deste 
sistema no Estado de Santa Catarina. A edição se encaminha para o fim discutindo a alimentação 
correta para quem tem doenças estomacais, a educação alimentar e nutricional das pessoas 
que pertencem a grupos vulneráveis e a grupos com deficiência. E termina com um relato de 
experiências sobre dois projetos de Extensão realizados pela escola de Psicologia da Universidade 
Estadual de Londrina. 
Boa Leitura!
Os Editores 
